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Pas d'emballement 
Il a suffi de l'amélioralion des affaires, 
constatée en juillet mais-qui, malheureuse-
ment ne s'est pas accentuée comme on 
l'espérait, pour que des acheteurs peu 
scrupuleux, bien au fait du côté faible de 
la menlalilé de certains de nos fabricants, 
leur fassent miroiter de grosses affaires et 
leur passent de fortes commandes, ce qui 
- eût mis en méfiance ces- mêmes-fabricants-, 
quand la crise battait son plein. 
Mais, se sont-ils dit, puisque les affaires 
reprennent, rien d'étonnant qu'il nous 
vienne des ordres ; et, comme les acheteurs 
ont vécu sur leur stock durant de longs 
mois, il est tout naturel qu'on nous de-
mande de livrer sans délai. 
Et on a livré illico quand on l'a pu, ou 
mis fébrilement en fabrication ce qu'on 
n'avait pas en montres terminées. Même, 
on a négligé la précaution élémentaire de 
se renseigner ou de le faire à temps. 
Des conversations du genre de celle-ci 
ont eu lieu, entre fabricants et secrétaires 
de chambres de commerce qui s'occupent 
de renseignements commerciaux: 
« Que vaut la maison X ? 
«Les renseignements sont mauvais; et 
on conseille de ne livrer qu'au comptant, 
ou, mieux encore, contre paiement fait 
d'avance. 
« C'est bien dommage, car je viens de 
lui faire un envoi. 
«Vous auriez dû vous renseigner et je 
vous aurais mis en garde. Il n'est vraiment 
pas permis de livrer à un inconnu, sans se 
renseigner préalablament 
«Mais, c'est ce que j 'ai fait, car je ne 
suis pourtant pas naïf au point de confier 
ma marchandise sans savoir à qui. Malheu-
reusement, j 'avais une partie de la com-
mande en montres terminées et, comme 
l'acheteur, qui a très bonne façon, me di-
sait que c'était justement ce dont il avait 
le plus pressant besoin, j 'a i livré, en atten-
dant de recevoir les renseignements, que 
je n'avais pas manqué de demander de 
suite. 
«E t ces renseignements? 
« L'agence a mis quelques jours à me les 
donner, probablement parce qu'elle n'avait 
aucune fiche sur cet individu et ils sont 
franchement mauvais. | 
«Et puis? 
«C'était trop tard, l'envoi était parti de-
puis trois jours et un télégramme lancé 
pour l'arrêter en route, n'a pas eu d'effet. 
Du reste, il ne s'agit que de quelques cen-
taines de francs. » 
* • > • - - . . 
* * 
L'acheteur avant très bonne façon. 
J'avais du stock justement dans les 
genres demandés. 
Il ne s'agit que de quelques centaines 
de francs ! 
Combien de fois, avons-nous entendu, 
avec quelques variantes, ces explications 
données par des fabricants imprudents qui 
viennent crier à l'aide quand le mal est 
fait et invoquent toutes sortes de circons-
tances atténuantes pour expliquer leur 
mésaventure ! 
Que l'on soit favorablement impres-
sionné par un acheteur qui se présente 
bien, rien de plus naturel. Mais est-ce suf-
fisant pour qu'on néglige de se rensei-
gner? 
Que l'on soit heureux de recevoir une 
commande dans les genres de montres 
que l'on a en stock, nous n'y contredisons 
pas. Mais l'acheteur inconnu qui n'a pas 
l'intention de payer, commence générale-
ment par provoquer l'étalage du stock et 
il se trouve qu'il a précisément besoin des 
genres de montres qui sont en plus grande 
abondance, ou les plus chers. 
Mais que dire de cette philosophie su-
périeure du fabricant imprudent, qui se 
console d'avoir perdu seulement quelques 
centaines de francs... parce qu'il aurait pu 
en perdre des milliers? 
Nous nous souvenons d'avoir démontré, 
à un fabricant de montres très bon marché 
qui nous tenait ce langage, qu'il devrait 
vendre 3200 montres à un client solvable, 
pour se récupérer de la perte de quelques 
centaines de francs, qu'il venait de faire 
avec un flibustier sur le compte duquel il 
avait négligé de se documenter. 
Diable! — nous répondit-il textuelle-
ment, — je n'avais jamais songé à faire ce 
calcul-là. 
On se plaint souvent, des prix incom-
préhensiblement bas, auxquels les détail-
lants peuvent acheter certains genres de 
montres. L'explication s'en trouve, pour 
une part, dans ces ventes faites à des gens 
qui, étant parfaitement décidés à ne pas 
payer leurs achats en fabrique, peuvent 
vendre à n'importe quel prix. 
Et ceux qu i voyagent, savent qu'il suffit 
de quelques ventes du même genre de 
montres, faites à plusieurs détaillants, dans 
le même moment, au-dessous des prix nor-
maux, pour déprécier ce genre et pour 
longtemps. 
Ceux donc qui livrait imprudemment à 
des flibustiers, dans les conditions relatées 
ci-dessus," ne se font pas seulement du 
tort — ce qui est leur affaire, pour autant 
que leur solvabilité n'en est pas atteinte, — 
mais ils causent, indirectement, un préju-
dice involontaire c'est vrai, mais très sen-
sible tout de même à l 'ensemble de nos 
fabricants et de nos exportateurs. 
Hâtons-nous d'ajouter que le nombre de 
ces fabricants imprudents est, fort heureu-
sement, en diminution et que le mal est 
moins grand qu'il y a vingt ou trente ans. 
Nous sortons à peine d'une crise, sup-
portée très vaillamment grâce aux réserves 
constituées durant la précédente période 
de bonnes affaires ; grâce aussi aux restric-
tions apportées aux limites du crédit, par 
nos principaux syndicats de fabricants. 
Ne risquons pas de rendre grave une si-
tuation sérieuse, en nous figurant que nous 
sommes à l 'aurore d'un relèvement sen-
sible et durable des affaires. Personne ne 
le peut affirmer et l'incertitude dure en-
core. 
N'augmentons pas nos stocks ; ne ven-
dons qu'à des acheteurs connus et sol-
vables. 
Pas d'emballement. 
Information 
Les fabricants d'horlogerie qui auraient 
reçu des commandes d'un négociant d'Alle-
magne ayant séjourné récemment plusieurs 
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jours en notre ville, sont invités à pren-
dre des renseignements à la Chambre can-
tonale du commerce, avant de livrer. 
Difficultés douanières 
Le bruit court qu'avant de recourir à la 
regrettable extrémité d'une bataille de ta-
rifs, le gouvernement fiançais songerait à 
obtenir des Etats-Unis un adoucissement 
tout au moins temporaire du régime doua-
nier inauguré par les Américains le G août. 
On sait que les nouveaux tarifs doivent 
être appliqués à la France le 1e r novembre 
prochain, alors qu'aux termes de convenu 
tions spéciales ils ne le seront aux Anglais 
et aux Allemands qu'en février 1910, et 
dans une année seulement à l'Italie et à 
l 'Espagne. 
C'est ce traitement «de la nation la plus 
favorisée» qu'il serait question de réclamer 
d'abord. Les commerçants et les indus-
triels français se trouveraient ainsi par rap-
port aux Etats-Unis, les égaux de leurs 
concurrents d 'Europe. Pour l'instant c'est 
la seule concession qu'il semble possible 
de demander au gouvernement américain. 
La convention franco-anglaise sur les 
accidents du travail 
On publie le texte de la convention 
franco-anglaise signée à Paris le 3 juillet 
1909, convention qui a trait à la question 
de la compensation pour les accidents du 
travail. 
D'après cette convention, tout ouvrier 
français employé en Angleterre qui pourra 
être victime d'un accident au cours de son 
travail en Angleterre aura le droit de ré-
clamer une compensation suivant les ter-
mes des lois anglaises actuelles, e t i l en sera 
de même des ouvriers anglais en France. 
La nouvelle convention entrera en vi-
gueur dès que certaines dispositions néces-
saires auront été prises en Angleterre rela-
tivement au paiement des sommes qui 
pourront être adjugées dans l'avenir à titre 
de compensation aux ouvriers français. 
La revision du Code des Obligations 
Le contrat de travai l 
II 
Nous avons indiqué les principales disposi-
tions du projet concernant le contrat individuel 
de travail. 11 nous resie à parler des contrats 
collectifs. 
Ces conventions existent déjà dans la pratique 
industrielle. Leur validité est plus ou moins ex-
pressément reconnue dans certains pays. Beau-
coup d'esprits distingués s'en déclarent parlisans, 
parce qu'ils en attendent une grande amélioration 
des rapports entre patrons et ouvriers, et que les 
conflits collectifs rétablissent l'égalité entre les 
parties, si même ils ne la détruisent pas au dé-
triment du patron. 
Il n'en est pas moins vrai que les législateurs 
et les théoriciens éprouvent de grandes difficultés 
lorsqu'ils veulent organiser cette nouvelle cons-
truction sur des bases solides. 
La Société d'Etudes législatives, à Paris, a 
discuté le sujet dans plusieurs séances, après 
avoir entendu la lecture des rapports présentés 
par les hommes les plus compétents. Il est inté-
ressant de recueillir, la déclaration suivante, qui 
émane d'un jurisconsulte très dévoué à la cause 
ouvrière, M. Raoul Jay, professeur à la Faculté 
de droit de Paris. 
«J'étais, il n'y a pas longtemps encore, très 
convaincu des avantages d'une pareille législa-
tion civile sur le contrat collectif de travail. J'ai 
pris part, avec quelque ardeur, aux travaux de 
la sous-commission, puis de la commission elle-
même. Aujourd'hui ma confiance est ébranlée, 
et je me demande si, avec celte législation civile, 
nous ne risquons pas d'entraver le développe-
ment du contrat collectif, alors que ce dévelop-
pement ne saurait être, à mon avis, trop favorisé 
(Bulletin de la Société d'études législatives, 
6e année, page 546). 
Quoi qu'il en soit, il importe de préciser ce 
qu'est le contrat collectif, et ce qu'il n'est pas. 
Le contrat collectif de travail n'est pas en réa-
lité un contrat de travail, c'est-à-dire un contrat 
par lequel une personne s'engage à travailler 
pour une autre, moyennant une rétribution. 
Dans le contrat collectif, personne ne s'engage 
à travailler. C'est une convention, passée, sou-
vent après une grève, ou pour éviter une grève, 
entre un groupe de patrons, ou un patron d'une 
part et une association d'ouvriers d'autre part, 
et qui a pour but de fixer pour un certain temps 
et une certaine région, les clauses principales 
des contrats individuels qui seront conclus dans 
l'avenir. C'est, comme on l'a dit, une sorte de 
traité de paix, un règlement contractuel, un type 
de contrat, dont chaque contrat individuel ne 
sera plus qu'une application. 
Par le contrat collectif, les employeurs s'en-
gagent à ne conclure avec des ouvriers aucun 
contrat individuel de travail dont les clauses se-
raient en contradiction avec certaines conditions. 
Par exemple, ils s'obligent à n'employer aucun 
ouvrier moyennant un salaire inférieur à telle 
somme, à ne pas dépasser un certain maximum, 
pour la durée de la journée de travail. 
Ce qu'il y a de particulier à cet engagement, 
c'est qu'il est pris au profit de deux catégories de 
personnes; les employeurs qui font partie du 
même groupe et les ouvriers représentés au 
contrat. 
Le patron, qui s'est obligé à n'employer aucun 
ouvrier pour un salaire moindre de six francs, 
par exemple, est tenu non seulement vis-à-vis 
des ouvriers, mais encore vis-à-vis de ses collè-
gues, qui ont été avec lui parties au contrat col-
lectif. S'il embauchait un ouvrier pour le prix de 
cinq francs, ce ne sont pas seulement les ouvriers 
qui seraient lésés et qui pourraient se plaindre, 
ce seraient aussi les autres patrons faisant partie 
de son groupe, qui ont intérêt à ce qu'aucun de 
leurs concurrents ne se placent dans une situa-
lion privilégiée. 
De leur côté, les ouvriers qui participent au 
contrat collectif s'engagent à la fois vis-à-vis 
de leurs collègues et vis-à-vis des patrons à ne 
pas travailler à des conditions et a des prix moins 
avantageux que le régime adopté ; et ils s'enga-
gent vis-à-vis des patrons à ne pas faire grève 
tant que ceux-ci tiendront leurs engagements. 
Tel est bieu le sens des contrats collectifs. Cha-
cune des parties contracte une obligation de ne 
pas faire, c'est-à-dire de ne rien[faire de contraire 
aux conditions du traité. 
Le projet fédéral dit à ce propos : 
«Les droits et obligations dérivant du louage 
de travail peuvent être déterminés dans un con-
trat intervenu entre patrons ou associations pa-
tronales d'une part, et locateurs ou syndtcats 
professionnels de l'autre. Le contrat collectif doit 
être rédigé par écrit. 
Mais la grande, la très grande difficulté est de 
décider qui est lié par un contrat collectif. Il a 
été conclu entre un syndicat de patrons et un 
syndical d'ouvriers. Quels sont les patrons, et 
quels sont les ouvriers qui doivent èlre considé-
rés comme ayant été parties et représentés au 
contrat? . 
Il est aisé do savoir quels sont les patrons qui 
ont signé le contrat, et quels sont ceux qui ont 
donné les pouvoirs nécessaires, pour traiter en 
leur nom. Mais il en est tout autrement des ou-
vriers. Il ne peut èlre question d'exiger que cha-
cun d'eux, s'il ne signe pas lui-même, donne 
une procuration en règle à un mandataire, et 
d'aulre pari il serait inadmissible el dangereux 
d'admettre qu'un comité quelconque, représente 
tous les ouvriers d'un certaine profession. 
Nous n'entrerons pas dans la discussion con-
cernant le caractère juridique de l'acte accompli, 
par ceux qui agissent comme représentants des 
patrons et des ouvriers. Les uns y voient une sti-
pulation pour autrui, les autres un mandat, 
d'autres enfin une gestion d'affaires. 
Il doit nous suffire d'indiquer la solution don-
née par le projet: 
« Des contrats collectifs rendus publics régis-
sent aussi ceux des locateurs et patrons qui ne 
s'y sont pas soumis mais qui travaillent dans la 
même profession et habitent la même contrée, 
cela dans la mesure où leurs propres conventions 
ne renferment pas des clauses y dérogeant ex-
pressément.» 
Le rapport du Conseil fédéral interprèle celte 
disposition comme ayant la portée suivante : 
« Les contrais collectifs doivent être considérés 
comme le régime normal des conditions du tra-
vail, du moins en ce sens que les parlies sont 
présumées avoir admis ces conditions tant qu'elles 
n'ont pas stipulé expressément le contraire. 
Ainsi les industriels et les ouvriers seront tou-
jours libres de ne pas accepter les conditions po-
sées dans un contrat .collectif conclu par des 
personnes auxquelles ils n'ont donné aucun 
mandat. Il seront libres de conclure des contrats 
individuels sur d'autres bases, mais ces contrats 
individuels devront contenir une clause en vertu 
de laquelle les parties dérogent expressément au 
contrat collectif. » 
Cette solution peut, à notre avis, servir de base 
à une discussion utile, à condition d'être amen-
dée et complétée sur deux points. 
Le premier concerne l'existence même du con-
trat collectif. Quand pourra-t-on dire qu'un con-
trat collectif a été conclu? Sùffira-t-il que deux 
syndicats représentant, l'un, une fraction mini-
me des patrons et l'autre une fraction minime 
des ouvriers, aient rédigé par écrit une conven-
tion, pour qu'elle doive être considérée comme le 
régime normal des conditions du travail? Ce se-
rait très abusif. Le projet est insuffisant à cet 
égard. Il présente aussi un autre point faible, qui 
consiste en ce que le contrat collectif risque d'ê-
tre dépourvu d'une sanction efficace. Or un con-
trat qui n'a pas de sanction, n'est pas un contrat! 
Lorsqu'un patron contreviendra aux clauses 
de la convention collective, par expmple en em-
bauchant un ouvrier moyennant un salaire in-
férieur au taux convenu, il sera passible de dom-
mages-intérêts. Mais si le syndical d'ouvriers, 
contrairement aux engagements pris pour trois 
ans, décrète une grève, au bout de six mois, con-
tre des patrons qui ont fidèlement respecté le 
traité, quelle sera la sanction? Des dommages-
intérêts? Le syndicat pourra n'avoir aucun patri-
moine, et même il pourra avoir cessé d'exister 
immédiatement après la conclusion du contrat, 
et avoir été remplacé par une nouvelle associa-
tion qui sera dégagée de toute obligation. 
Si le législateur veut assurer l'existence des 
contrats collectifs, il doit faire en sorte que les 
associations qui les concluent présentent des ga-
ranties sérieuses. 
Nous ne douions pas que les Chambres fédé-
rales n'examinent ces graves questions avec loul 
le sérieux qu'elles comportent, et avec le désir 
de leur donner une solution pratique qui soit fa-
vorable à la paix sociale. 
Journal de Genève. A. M. 
Régime douanier des pièces détachées 
Dans son assemblée qui a eu lieu, jeudi, à 
l'Hôtel Victoria, à Fleurier, la Société indus-
trielle et commerciale du Val-de-Travers a eu à 
s'occuper de différentes questions concernant 
l'horlogerie, en particulier, de pièces détachées 
introduites en Suisse et pour lesquelles on doit 
payer un fort droit d'entrée. Ces pièces, on som-
me, devant être réexportées, devraient avoir les 
droits d'entrée remboursés à la sortie de Suisse, 
comme cela se produit pour d'autres articles. 
La prudence des capitaux 
On écrit à la Feuille d'avis des Montagnes : 
Je connais un ouvrier qui a fait des offres à 
plusieurs fabricants d'horlogerie pour un petit 
appareil dont la fabrication leur conviendrait spé-
cialement ; il est basé sur le principe de la montre 
mais ne sert pas à indiquer l'heure; sa fabrica-
tion est fac'.le et laissers de beaux bénéfices. 
Or, les fabricants consultés, vu la petite reprise 
des affaires, croient ne pas devoir s'intéresser à 
quelque chose d'autre qu'à la montre propre-
ment dite. 
Tenant compte que l'ouvrier en question n'est 
pas tenu de passer par les fabricants d'ici, mais 
ayant voulu faire acte de patriotisme par ses 
offres sur place, il considère aujourd'hui son 
obligation morale éteinte et s'entendra certaine-
ment avantageusement avec les Allemands et les 
Américains. 
El voilà, si peu que ce soit, toujours quelques 
affaires qui échappent à la région horlogére. 
Les petits ruisseaux font les grandes ri-
vières ! 
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Av[s 
L e s fabr icants d 'hor loger ie q u i font d e s 
affaires directes avec le J a p o n , s o n t p r i é s 
d e d o n n e r l eu r a d r e s s e au b u r e a u d e la 
C h a m b r e su isse de l ' hor loger ie , à la Ghaux-
d e - F o n d s . 
Indications d'origine pour l'Australie 
D ' a p r è s d e s r e n s e i g n e m e n t s r eçus d ' u n e 
ma i son d ' h o r l o g e r i e , l ' i n t en t ion d u gouve r -
v e r n e m e n t d ' ex ige r , s u r les m o n t r e s , l ' in-
d ica t ion Made in Swizerland, n e sera pas 
suiv ie d'effet et serai t a b a n d o n n é e . 
Liste des dessins et modèles 
Dépôts« 
N" 16988. 2 août 1909, 8 h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. — Raquettes à deux bras pour mon-
tres de poche. — Lesquereux & C", La Ghaux-
de-Fonds(Suisse). Mandataire: Auguste Schielé, 
La Ghaux-de-Fonds. 
N° 16992. 3 août 1909, 61/2 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Mouvements de montres. — 
Malleray Watch C°, Malleray (Suisse). Man-
dataire: A. Malhey-Doret, La Ghaux-de-Fonds. 
N° 17009. 6 août 1909, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
dessin. — Boîtes de montres décorées. — / . 
Laforge, Genève (Suisse). 
N° 17015. 2 août 1909, 63/i h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Pendant de montre avec anneau. 
— «La National», (S. A.) Usines fusion-
nées de matières ouvrées d'or, argent, mé-
tal, et assortiments pour la boîte de mon-
tre, Champagne, St-Imier, Saignelégier, 
Madretsch, St-Imier (Suisse). Mandataire: 
A. Malhey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
N° 17017. 9 août 1909, 5 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Boites de montres en toutes gran-
deurs et hauteurs. — F. Schneider fils, St-
Imier (Suisse). Mandataire : Auguste Schielé, 
La Ghaux-de-Fonds. 
N° 17034. 12 août 1909, 6 'A h. p. — Ouvert. — 
4 modèles. — Pendules. — A . Matthey-Jaquet, 
La Gliaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. 
Mathey-Doret, La Ghaux-de-Fonds. 
P r o l o n g a t i o n s . 
N° 6180. 24 juillet 1899, 7 h. p. — ( I IP période 
1909/1914). — 2 modèles. — Boîtes de mon-
tres carrées. — Rodolphe Uhlmann, Genève 
(Suisse); enregistrement du 13 août 1909. 
N° 10961. 18 juin 1904, 9 h. a. — (IIe période 
1909/1914). — 3 modèles. — Renvois pour 
machines diverses. — Breguet frères & G", 
Le Locle (Suisse) ; enregistrement du 14 août 
1909. 
N" 10984. 28 juin 1904, 7 l / , h. p. — ( IP pé-
riode 1909/1914). — 4 modèles. — Calibres de 
montres. — Henri-Albert Didisheim, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Ma-
they-Doret, La Ghaux-de-Fonds; enregistre-
ment du 6 août 1909.
 ; . 
N° 11079. 28 juillet 1904, 8 h. p. — (IP période 
1909/1914). — 1 modèle. — Mouvements de 
montres. — Charles Hahn & C°, Landeron 
(Suisse) ; enregistrement du 5 août 1909. 
N" 11137. 15 août 1904, 6 Va h . p. — ( IP période 
1909/1914). — 2 modèles (sur 4). — Calibres 
de montres. — Girard-Degoumois, St-Imier 
(Suisse). Mandataire: A. Malhey-Dorel , La 
Ghaux-de-Fonds; enregistrement du 14 août 
1909. 
N° 11176. 26 août 1904, 5 Vs h. p. — ( IP période 
1909/1914V, — 1 modèle. -4 Calibre de montre. 
— David Perret fils S.A.' Neuchâlel (Suisse). 
Mandataire : Naegeli & C°, Berne; enregistre-
ment du 7 août 1909. 
N° 11325. 8 octobre 1904, 6.8A h. p. — ( IP pé-
riode 1909/1914). — 1 modèle. — Dispositif de 
régulateur de montres. — Fabrique d'horlo-
gerie J. llauschenbach's Erben, ancienne-
ment International Watch C", Schaffhouse 
(Suisse). Mandataire: E . Imer-Schneider , 
Genève; enregistrement du 5 août 1909. 
N° 11457. 15 novembre 1904, 11 h. a. — ( IP pé-
riode 1909/1914). — 1 modèle. — Calibres de 
montres de poche en toutes grandeurs et hau-
teurs.— Girard-Degoumois,S\.-lm\er (Suisse). 
A. Schielé & Cie., La Chaux-deFonds; enre-
gistrementrement du 14 août 1909. 
K a d l a t l o i i 8 . 
N° 6062. 8 juin 1899. — 2 modèles. — Calibre 
de montre. 
N° 6067. 12 juin 1899. — 2 modèles. — Boites 
de montres. 
N° 10909. 2 juin 1904. — 2 dessins. — Micromè-
tres et autres outils à mesurer. 
N° 10911. 2 juin 1904. — 6 modèles. — Cage 
pour balanciers pour montres et mouvement 
de montre. 
N" 10922. 6 juin 1904. — 1 modèle. — Mouve-
ment de montre. 
N° 10923. 6 juin 1904. — 1 modèle. — Mouve-
ment de montre. 
N° 10926. 7 juin 1904. — 1 modèle. — Mise à 
l'heure négative pour montres. 
N° 10932. 9 juin 1904. — 1 modèle. — Calibre 
de montre de poche en toute grandeur et 
hauteur. 
N° 10939. 10 juin 1904. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 
N° 10946.13 juin 1904. — 2 modèles. — Montres. 
N" 16895. 4juillet 1909. — 1 modèle. —Cadrans 
pour montres à quantième et à secondes. 
Cote de l 'a rgent 
du 2y Août zgog 
Argent fin en grenailles . . . fr. 93.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paris fr. 99.94 
RAUL DITISHEIM 
... F a b r i q u e « DITIS » 
9 bis, Rue du Parc, à Lia C h a u x - d e - F o n d s 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DECOREES. 
BAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
9 V Prix généraux annuels de l'Etat à l'Observatoire de Neuchàtel 
H 40228 C 1893, 1898, 1901, 1903,190/i, 190S, 1906, 190?, 1908. 2826 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société A n o n y m e p a r Act ions — D i r e c t e u r : F.-E. P F I S T E R 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e 
T É L É P H O N E 2795 H1621 T É L É P H O N E 
Horlogerie Rosetta 
Clemenz Allemann - Hug 
Rosières (Ct. Soleure) 
Fabrique de montres en tous genres et pour tous pays 
en acier, métal, argent, argent galonné, émail. 
F a n t a i s i e e n l é p i n e s et s a v o n n e t t e s . — B r a c e l e t s a v e c c u i r , e n 
ac ier , m é t a l e t a r g e n t . — B r a c e l e t s e x t e n s i b l e s . — Mi lana i se s . 
— C h a î n e s e n m é t a l e t a r g e n t . H11020 C 3275 
S p é c i a l i t é s E x t r a - p l a t e s en acier, métal, argent, argent galonné et fantaisie. 
ED. TRACHSEL, Genève 
H7Ö2X 2300 35, C r o i x d ' o r 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G r a v u r e d e l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
S p é c i a l i t é d e g u i c h e t s e n t o u s g e n r e s , z o n e s o p a l e s , b l e u e s , etc. 
h e u r e s p e i n t u r e s . Z o n e s e n o r , a r g e n t e t p l a q u é o r , r a p p o r t é e s 
e t v i s s é e s s u r g u i c h e t s e n a r g e n t e t a c i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l s o i g n é . 
P o l i s s a g e e t finissage de b o î t e s o r s o i g n é e s . 
GOTTSCHALCK & C™ 
Kreuzungen 
Fabrique d'Ecrins 
A e h o i x T H 100700 2773 
Riche Co l l ec t i on 
d'échantillons 
Ebauches et Finissages 
a v e c t o u s les d e g r é s d ' a v a n c e m e n t d é s i r é s : e m b o î t a g e s , s e r t i s -
s a g e s d ' é c h a p p e m e n t s e t de m o y e n n e s , p o s a g e s d ' a igu i l l e s , e t c . 
C a l i b r e * p a r t i c u l i e r s . P r é c i s i o n e t «p ia l t t é g a r a n t i e « 
Fournitures diverses: barillets, remontoirs, décolletages, taillages 
M é c a n i s m e s e n t o u s g e n r e s 
II10306 C d u a l i t é so i&nee 25G4 
Fabrique „ L a V a u d o i s e " 
O R I E N T (Vallée de .Toux) 
Fabrique Suisse de Boîtes de Montres 
A R G E N T , A C I E R E T M É T A L ( S . A.) 
71, Alexis-Jarie Piaget - LA- CHAUX" DE" FONDS - Alexis-Marie Pi cet, 71 
Spécialités en boîtes livrées finies pour tous pays 
H 10750 G de tous genres et formes 3015 
e n a r g e n t , a c i e r , n i c k e l , e l e c t r o e t n a c r e 
Boîtes finies pour Mouvements américains poor mise à l'heure negative 
430 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Maison fondée en 1887 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompensés et Diplomes aux Expositions nationales 
Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 S l a i s s e Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p lus de 200 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2887 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 3376 
Fabr ique de boîtes acier et métal 
H...U en tous genres, de 10 à 24 lignes 3449 
Extra-plates, lentilles, genres Anglais et Russes 
GUGY FRERES Douannc p r è s B i e n n e 
Spécialité: Petites boîtes soignées, de 10 à 13 lig. — Oxydage noir mat soigné. 
Boites livrées, proies à recevoir le mouvement. 
Bientacture et interchangeabilité parfaite. — Outillage moderne. — Téléphone. 
i BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOC LE Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo-
thécaires, sur cédules et sur billets. — Achat, vente et garde de 
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantisse-
ment. — Location de coffres-forts. — Renseignements sur pla-
cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo-
ciation de monnaies et billets de banque étrangers. — Let-
tres de crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. H 10001 C 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/„ l'an jus-
qu'à Ir. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle délivre des bons de dépôt à i an 3i/1°/l); à 2,3 et 5 ans 3 8/4%. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du dépôt. 2600 
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Or fin pour doreurs. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
NATHAN WEIL \ 
Leopold Robert, 72 L A C H A U X - D E F O N D S Leopold Robert, 72 
„éveil a m lépine el savonnette 
„ S O N O R " 18 et 20 lignes ' „ F A N F A R " 
Boites nickel, acier, argent, niel et plaqué or 
Nouveautés 
RHETIA WATCH C° 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
MONTRES ANCRE 17 à 22 lignes, hauteur normale, pour dames, depuis 9 lignes, plates et extra-plates. 
H A U T E P R É C I S I O N 
Réglage parfait, a*yec et sans bulletin d'observatoire. 
II 1040.1 C C a l i b r e s s p é c i a u x . 2S23 
H 10005 C :J007 
Etampes à découper 
simples et automatiques 
Blocs à cylindres de tontes formes et grandeurs 
Toujours au choix 2 0 0 pièces en magasin 
y ussbach-Matile G« 
La Chaux-de-Fonds 
Rue Jaque t -Droz 4 7 , à côté de la Gare 
Matrices américaines poir roues, balanciers, ete. 
Haute précision. Derniers perfectionnements. 
Livraison rapide. — Demander prix et échantillons 
Htooo3c Installation spéciale
 265i 
pour le découpage de toutes pièces 
Téléphone 1179 ïélégr . : BACMA.T 
Beaux ateliers i remettre 
A remettre, tout de suite, un 1er étage comprenant 3 locaux pour ate-
liers dont un de 16 m. de longueur, un bureau et toutes dépendances. 
Force motrice installée. 3459 
M o t e u r de 3 HP. installé dans un des locaux est à vendre à de favo-
rables conditions. S'adresser à MM. G u s t a v e Guye & f i l s , F l e u r i e r . 
BRHHHBSHHHHBHHHHHHSHVBMMVSHHHSHHHHHBB 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
Successeur de J.-A. Tritschler 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays B4740Q 2273 
Erlach-Cerlier 
Téléphone Téléphone 
Spécial i té : Qua 
Usine électrique H lin ü 
« 
pour l'Horlogerie 
Saphirs - Rubis - Grenats 
ités soignées et trous olives 3400 
-0— Installations modernes 
A. Fotsch-Neukomm 
S T - I M I E R 
Fabrication de canons olives massifs 
argent, acier et métal en tous genres et toutes grandeurs. 
Se charge du découpage et de l'étampage de toutes pièces détachées 
pour horlogerie et bijouterie. 
H 2833 j P r i x m o d é r é s . 
Imprimerie de la Fédérat ion horlog-ère suisse (R. Haefeli & Fils), Ghaux-de-Fonds. 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 431 
EDElias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oudc Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLAND' 
H 10008 C 176 
Technicien 
Un jeune m é c a n i c i e n -
t e c h n i c i e n , diplômé, âgé 
de 22 ans, sachant la langue 
allemande, possédant de bon-
nes connaissances théoriques 
et pratiques et ayant la rou-
tine du bureau et de l'atelier, 
c h e r c h e p l a c e dans fabri-
que de mécanique ou fabrique 
d'horlogerie comme dessina-
teur-constructeur. Certificats 
à disposition. Adresser offres 
sous P2845C à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 3447 
Homme énergique et très 
capable, connaissant tous gen-
res de machines pour ébau-
ches soignées, 
est demandé 
pour époque à convenir. 
Place d'avenir. 
Offres détaillées avec pré-
tentions et références sous 
chiffres N 7136 C à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r ! La C h a u x - d e -
F o n d s . 3448 
Fabr i can t de 
cadrans d'émail 
e n t r e p r e n d r a i t c o m m a n -
d e s p a r sé r i e s r é g u l i è r e s 
d e c a d r a n s d e t o u s g e n r e s 
et q u a l i t é s . T r a v a i l s é r i e u x 
g a r a n t i . Cond i t i ons t r è s 
a v a n t a g e u s e s e t l i b é r a l e s 
à q u i f o u r n i r a i t r égu l iè re -
m e n t à W e i b e l - B o u r q u i n , 
Rue de Tramelan, 18, St-lmier. 3121 
Heidelberg fi E° 
L o n d r e s HGOGI G 
s'intéressent toujours aux nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs. 3373 
L , a m a i s o n 
Simon« & S t e i n e r 
Temple 29, Le L o c l e 
fournit avantageusement 
et à bas prix : r a t t r a p a n t e s 
chronographes compteurs 
1110810 e t tous gen res de 3425 
répétitions 
É del 
Chs Hofer 
expert-comptable 
2 b, Passage de Gibraltar, 
La Chaux-de -Fonds 
Organisations et revisions de 
comptabilités pour toutes les 
branches de l'horlogerie. Con-
trôle par abonnement, etc. 3161 
C o n s u l t a t i o n s . 
Prix modérés. — Discrétion absolue. 
J e u n e h o m m e , allemand, 
possédant de très bons certi-
licals, c h e r c h e p l a c e comme 
volontaire 
dans fabrique d'horlogerie. 
Adresser offres s. W 2 8 8 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3473 
Dans une maison d'expor-
tation d'horlogerie de Genève 
on demande un s 
employé de bureau 
bien au courant de la partie. 
Adresser offres en indiquant 
prétentions sous A 3743 X à 
Haasenstein & Vogler, Genève. 
Mouvements 
terminés 
Quelle fabrique peut fournir 
avantageusement des mouve-
ments terminés, dorés, 16'", 
18'" et 19'" cylindre. 
Offres s. chiffres T 7 I 8 7 C 
à l'agence de publicité Haa-
sens te in & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 3477 
On demande 
Montres argent et métal 
ancre 14" 
en Bracelets 
Article pour mi l i t a i res . 
Offres à Mess. E r n e s t 
B O R E L & C * e , Neu-
châtel . H...N 3476 
Fabricants 
de montres argent, métal et 
acier, ayant des spécialités 
ou articles pour l'Amérique 
du Sud, sont priés de faire 
offres sous A 2 8 8 8 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3475 
de première force, connais-
sant à fond toutes les parties 
de la montre, y compris le 
tracé de calibres, l'interchan-
geabilité absolue, l'outillage 
américain, fort praticien et 
dessinateur, apte à diriger 
avec succès la partie techni-
que d'une fabrique, 3424 
cherche place 
pour époque à convenir. 
S'adresser s. chiffr. U 2761C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Pos i t i on d 'aven i r 
Pour donner plus d'exten-
tion à ses affaires, une ancien-
ne maison d'horlogerie et four-
nitures de Genève, de bonne 
réputation, cherche un com-
manditaire ou employé intéres-
sé attaché à la direction avec 
apport de 20 à 25.000 fr. — Affai-
re sérieuse sans risques; l'em-
ployé intéressé pourrait aussi 
prendre la direction des ateliers 
de rhabillages à son gré. Une 
sera répondu qu'au demandes 
envisagées très sérieuses et ac-
compagnées de références. Pour 
plus amples renseignements, 
s'adresser à Monsieur A. Ban-
d e l i e r , 3, rue Michel Roset, à 
G e n è v e . H 3719 X 3473 
Termineur 
sérieux, bien installé pour la 
fabrication de la grande pièce 
ancre, cherche fabricant ou 
grossiste, qui fournirait boîtes 
et mouvements. 
S'adresser sous A . Z . 2 1 5 5 
à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3456 
A. BARFUSS, Bienne 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
M o n t r e s pour d a m e s 
en galonné, argent, métal et 
acier. H...Ü 3217 
A VENDRE 
une presse - découpoir 
à double action, marchant à 
la transmission. 3467 
Prix très favorable. 
Ecrire s. chiffres W 7 1 5 6 G 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Comptable 
correspondant 
expérimenté, connaissant par-
faitement les langues françai-
se, allemande et anglaise, très 
au courant de tous les travaux 
de bureau, 3466 
est demandé 
dans une fabrique d'horlogerie 
de la Chaux-de-Fonds. 
Adresser öftres, certificats, 
photographie et prétentions s. 
chiffres V 7 I 5 0 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x 
d e - F o n d s . 3466 
REVETS D'INVENTION 
i DE fABKWUt.-K5SINS.-M0DÈL 
^ l,fo««ptiwa lACHAiJXDE-fOND 
MTHEY-DORETInqr.Conseil 
H 10.050 C 4127 
A R E M E T T R E 
p r cause de santé, à La Chaux-
de - Fonds, une fabrication 
d'horlogerie consistant en spé-
cialités déposées et brevetées.-
Affaire sérieuse. Clientèle as-
surée. Au gré du pieneur 
grand logement, comptoir et 
bureau sur le même étage à 
louer. Conf. moderne. Adr. s. 
A7164C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 3471 
Fabrique d'horlogerie 
cherche 
fournisseur 
de cadrans 
bon courant à secondes pla-
tes et creusées. 3460 
Adresser offres avec prix 
sous chiffres U 7145 C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
„ ^CACHETS 
- _ P O I N Ç O N S 
E S T A M P E S 
*AfACMN£sÀNuMenorrx 
wr rou/r c/fatùotuar/g. 
J V U R H U E S oe rÂBRiauE 
MODELES K y.EVETS DANS TOUS LES PAYS 
H 1U002 C 2804 
ICI! 
Jeune homme avant suivi 
avec succès les cours d'une 
école d'horlogerie et ayant 
fait un stage dans fabrique 
d'ébauches, 3439 
cherche place 
pour tout de suite ou époque 
à convenir, comme technicien 
ou chef d'ébauches. Certifi-
cats de premier, ordre. 
Offres sous chiff. C 7 I 0 9 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Nouveau 
Ghronograptae 16 lignes 
fonctions irréprochables 
Répétit ions 17 lig. Extra-plates 
2315 Rhabillages II 10371C 
Ernest Goy-Band 
Parc 8 1 , LA CHAUX-DE-FONDS 
avec force hydraulique 
située sur territoire suisse, à proximité de Bâle, est à louer 
pour tout de suite. Adresser les offres à C a s e p o s t a l e I 
4 0 9 5 , B â l e . H 5492 Q 3482 
Fabr ique de f o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e 
cherche à acheter 
d'occasion et après essai, 
UNE MACHINE MODERNE 
arbres et double lunette trempés et meules, pour faire des 
angles intérieurs et extérieurs polis, à des bagues d'acier 
trempé et revenu. 
Out i l genre de c e u x à f a i r e l es gouges a u x 
r o c h e t s . 
A dé fau t , quel mécan i c i en f o u r n i r a i t ce t te ma-
ch ine neuve. 
Offres et prix sous chiffres G 7199 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L^ C h a u x - d e - F o n d s . 3484 
Grande production de montres 
d'or pou r dames et m e s s i e u r s . 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
Correspondance en allemand, français, italien, 
et anglais. S2134Y 3386 
Téléphone N« 138. 
Fabrique d'échappements 
a n c r e e t R o s k o p f 
p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e s 
Production journalière 500 dz. 
Pivotage garanti interchangeable. 
Fabrication de Fabrication de 
B a l a n c i e r s P ignons 
ancre et cyl. d'éohapp. à pivot levés 
Balanciers et Pignons sont aussi livrés non pivotes 
Prix très avantageux. Livraison rapide. 
E. Moeri-Rufer 
H225J S t - l m i e r . 2703 
On demande 3446 
offres 
pour montres en tous genres, 
du bon marché au genre le 
plus soigné, convenant pour 
l'Amérique du Sud ; on cher-
che éventuellement le mono-
pole de genres uniques, pour 
l'Amérique du Sud. On s'inté-
resse à tous les genres: doré, 
n'ekel, argent et or, cylindre 
et ancre; si les prix sont bon 
marché, on pourrait sortir de 
belles commandes. Pour évi-
ter de correspondre inutile-
ment, seuls les fabricants ca-
pables, sont priés de faire 
leurs offres détaillées en indi-
quant les prix. On ne répon-
dra pas aux intermédiaires. 
Offres s. chiffres M 7124 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred R O B E R T 
r u e d e l a P a i x , 107 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig. 
Quantièmes double faces 
Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
Montres sans a i g u i l l e 
H 10372 C Montres garanties 2299 
Commis 
au courant de la fabrication, 
correspondance et comptabi-
lité c h e r c h e e n g a g e m e n t . 
Adresser les offres s. chiffres 
H1192 U à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S i e n n e . 3455 
FABRIQUE (.'HORLOGERIE 
A. Grossert 
C r é m i n e s (Berne) 
Spéeialité: 
Montres cylindre pr dames 
en tous genres et pour tout pays 
Montres Bracelets, 11 lig. 
Prix très modère 
H2051J Téléphone 3217 
Gh. Brunner 
Décoration de boites or en 
tous genres. Polissage, finissa-
ge et bassinage soignés. Rayons 
de gloire variés, guillochés as-
sortim. Monogrammes gravés 
et inscrustés. 2943 
Installation tout à fait moderne. 
3 1 a , Q u a i d u b a s , 3 1 a 
u joui B ienne 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
H 2447 11 p o u r t ous p a y s 2837 
GHS KAUFMANN, Fleurier 
Successeur de Kaufmann frères 
Maison fo dé' en 1850. Wlépliour 
On demande o f f r e s pour 
m o n t r e s 
Jiiaiii iiiÈcioii" 
en livrant comme original A. 
W. W. C. j en boites n i c k e l , 
n i c k e l a v e c i n c r u s t a t i o n ! 
a r g e n t p l a q u é e t o r dou-
b l é , g a r a n t i 5 à 20 ans. Der-
niers prix p r grandes quantités. 
Offres s. chiffres L 7 I 2 3 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x d e F o n d s . 3445 
432 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Fabrique d'ébauches et de montres 
" % 
Interchangeabilité parfaite. — Qualité garantie. 
( C a n t o n d e S o l e u r e ) 
Montres e t M o n t r e s a r i c r e ^e pré-
i m ,„., c i s i o n , 18 l igfnes; 
Fill IS S a d e ' C a l i b r e plat et extra-
" p l a t , a v e c e t s a n s s e -
c o n d e s , l é p i n e s e t s a -
v o n n e t t e s , s y s t è m e 
muasse m. J R o s k o p f 1 0 e t 2 1 l i -
g n e s . 
Prix très avantageux 
MALLERAY WATCH C° 
Malleray (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux. 
H1132J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. 2976 
B r e v e t s 4 0 4 0 6 Q 4 S 3 0 2 -r- A r t i c l e s t r è s a v a n t a g e u x . 
$W N o u v e a u t é : C a l i b r e 1 2 l i g n e s " ^ O 
Dernière cre'ation: Montres ancre, levées visibles, 7 et 15 pierres, le'pine 
et savon.; marches et réglages supérieurs. Demandez offres. 
Acheteur 
de montres, 6, 7, 8'", avec et 
sans décoration, ainsi que de 
pièces émail plein, 10, 11, 12'" 
et autres artistiques et décors 
riches, joaillerie, ciselure, etc. 
Envois à choix désirés. 
Payement c o m p t a n t . 
Offres sous A. A. 1890 Y. 
Z., p o s t e r e s t a n t e S t a n d , 
G e n è v e . H848X 2641 
Mécanicien 
sérieux, connaissant à fond 
les machines automatiques et 
la fabrication de la boîte, très 
au courant de la confection 
du petil outillage de haute 
précision et de la construction 
par procédé américain, cherche 
place pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Adresser of-
fres s. M 2840 C à Haasensiein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3444 
oo 
•3 
d e fonds d e bo î t e s , or , a r 
g e n t e t m é t a l ; f i lets , t o u r s 
d ' h e u r e s e t c a d r a n s g r a -
v é s e t éma i l l é s . H 7197 C 
Livraison prompte et soignée. 
P. Dubois-Sengstag, 
Numa - Droz, 12, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
sérieuse, au courant de l'horl. 
et de divers travaux de bu-
reau, c h e r c h e p l a c e . 3453 
Adresser offres s. 0 . 2848 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Les fabricants 
faisant avantageusement la 
montre 
bracelet extensible 
en 14 et 18 karats, 11 lignes, 
ainsi qu'en plaqué sont priés 
de faire leurs offres s. chiffr. 
L 7 2 0 4 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 3488 
Ancien fabricant d'horloge-
rie, bien introduit, d e m a n d e 
r e p r é s e n t a t i o n do b o n n e s 
f a b r i q u e s (montres et ac-
cessoires) p o u r la p l a c e d e 
La C h a u x - d e - F o n d s et 
éventuellement région h >rlo-
gère. H 7198 G 3486 
S'adresser c a s e p o s t a l e 
9 3 , La C h a u x - d e - F o n d s . 
VOYAGEUR 
Jeune homme, sérieux, ac-
tif, de confiance, sachant par-
faitement français, anglais 
ainsi que l'allemand et ayant 
déjà voyagé plusieurs années 
pour horlogerie et bijouterie, 
cherche place 
de voyageur pour tout de suite 
ou époque à convenir; éven-
tuellement serait disposé à 
s'expatrier. 3483 
Certificats et bonnes réfé-
rences à disposition. 
Offres s. chiffres F 2 9 5 4 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Recommandation 
aux fabricants et monteurs 
de boites, p roxidage de boites 
acier en tous genres, spéciale-
ment pour l'oxidage bleu-noir, 
brillant; ouvrage garanti, soi-
gné et bon marché. H2955C 3479 
Madame Anna ER1SMANN & Cie 
atelier d'oxidage, 
G r a n g e s (Ct. Soleure) 
Leçons écrites de cornpt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H404Z 2754 
Un employé - comptable 
sachant le français et l'alle-
mand et si possible au courant 
de l'horlogerie, trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée dans 
i m p o r t a n t e f a b r i q u e d'hor-
loge r i e d u J u r a be rno i s . 
Adresser les offres avec 
certificats s. chiffres H 7 0 4 M 
à l'agence de publicité Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , Mou-
t i e r . 3481 
Horlogerie 
Un ouvrier ayant trouvé le 
moyen de faire une montre 
tout à fait nouvelle, pratique 
et bon marché, désirerait en-
trer en relation avec une mai-
son en Suisse ou à l'étranger, 
comme 3489 
Pfi 
pour faire la fabrication. 
S'adr. à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds, qui indiquera. 
Ancien fabr., horloger, bien 
introduit, demande 3491 
r e p r é s e n t a t i o n 
soitlinis., boites, ou n'importe 
quelle spécialité., dans l'hor-
logerie, courtage. S'ad. à M. A. 
Schnegg, Jaquet-Droz, 13, La 
Chaux-de-Fonds. 
Jeune fille sérieuse, connais-
sant la 3490 
s t é n o -
dactylographie 
cherche emploi dans un bureau. 
Offres sous A 2822 J à Haasen-
stein & Vogler, St-lmier. 
Mais, d'export. de Londres 
dem. entrer en relations direct, 
av. fab. de montres fais, spé-
cialité genre anglais. S'adr. à 
L. P. aux soins de Horncastle's, 
61, Cheapside, Londres. 3487 
Mécanicien 
sortant de son apprentissage 
dans fabrique d'horlogerie, 
demande place pour tout de 
suite, ou époque à convenir. 
Offres sous chiffr. F 7 I 9 0 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3180 
Etiquettes gommées 
pour bouts de cartons 
par bandes de 12 
p a p i e r c o u l e u r s v a r i é e s 
En vente à la 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & FUS 
L a C h a u x - d e - F o n d a 
Rue Leopold Robert. 14 et 16 
^lÄÖf: Les Huiles marque „ALL RIGHT" 
Se recommandent par leur pureté, leur neutralité 
et aussi par leur résistance aux plus grands froids 
Elles se trouoent en oente dans les grandes maisons de fournitures pour horlogerie 
V E N T E E N G R O S Il 602Ö C 3030 
33, rue Yictor Hugo, à PANTIN (Seine) 
Téléphone: 414.01 - 414.03 — Adresse télégraphique: „ STERN - PANTIN " 
C o m m i s s i o n E x p o r t a t i o n 
Représentation et dépôt: LOUIS BRAUNSCHWEIG, 
Daniel JeanRichard, 28, LA CHAUX-DE-FONDS 
